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nebsteinem Ueberblick iiber die bisher bekanntenArten dieser Gattung.
Leeuweniafimbriatrix sp.n.
~: Ziemlich licht braun, Tubus rostbraun.Ftihlerglieder 1 und 2 wie
der Karper gefarbt, die iibrigen blassgelb,das 8. ganz schwach getriibt.
Hellgelb sind auch die Tarsen und die Trochanterender Beine.Bisweilen
der Kopf und die Vorderbeine etwas lichter als der iibiige Karper, am
hellsten ist der Kopfhacker, auf dem der vordere Ozellus sitzt. Fliigel
mit streifenartiger Uingstrtibung, an der Basalhalfte in etwas breiterer
Ausdehnunggetrtibt.
Kopf von den Augen an 277,yon der Spitze an 320fJ- lang, an den
Augen 182, hinten 240-260 fJ- breit, oben netzig skulptiert,seitlich mit
borsteotragendenWarzchen.Wan gen par aIIeI oder nuraussertschwach
nach vorn verengt, hinter den Augen befindet sich daher ein stark ein-
springenderWinkel. Vorderer Ozellus aufeinemkonischenHocker sitzend.
Augen 85-95fJ- lang. Postokularborstenfehlen. Mundkegel sehr breit
abgerundet.Die schlanken Fiihler sind 510 fJ- lang und bieten keine Be-
sonderheit.Ftihlergliederlangen(-breit@n):31-34 (42),50-56 (34),87(20),
81 (22),76(25),70(25),56--59(22),45(14)fJ-.Prothoraxetwa190fJ-lang,an
den Hintereckenborsten,die auf Hackerchen sitzen, am breitesten,345fl,
samt Coxen jedoch 380 fl, bl'eit. Vordereckenborstenklein, aber deutlich
entwickelt, hell, vielleicht 40 fJ- lang. Lateralborstenverkiimmert,Hinter-
eckenborstenmindestens85 (vermutlich100) fl lang, hell, dasEnd~etwas
erweitertund offen. Vorderbeinekaum verdickt, VordertarsenohneZahn.
Mesothorax440-450,Metathorax520fJ-breit,letztererseitlichstarkgewalbt.
Abdomen zum Ende stark verengt, an den Seiten mit hellen, auf kurzen~
H6ckern sitzenden dicken Borsten, von denen die seitlichendes 7. Seg-
mentes100fJ- lang sind; aile diese Borsten sind amEndeeingekerbt,oder
geaffnet.Das 9. Segmentist 190fJ- lang und 173fl breit. Die dicke B. 1
des 9. Segmentes misst gut 140,B. 2 ist sehr lang, 310-330 la, dUnn,
ganz gerade.Tubus 1.15-1.25 mm lang, am Grunde 85, am Ende 50 fJ-
breit,in der Mitte ganz schwach erw'eitert,viel schwacheralsbeicaelatrix
KARNY, hier 105fl breit. D as End f ii nf tel des Tub u s i s tun b e-
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borstet und etwas rauh skulptiert, Uberdies ganz schwach,
kaum merklich verengt, am Ende ist der Tubus pl6tzlich zusammenge-
zogen. Am auffallendsten ist aber die Behaarung des Tubus. Die Haare
" stehen 45-60°ab und sind g an z un g e w 6 h nl i chi an g, die Jang-
sten Borsten messen 345 fl, sie sind demnach 3.3 mal so lang, als der Tubus
.an seiner breitesten Stelle breit ist. Am Orunde sind die Haare braunlich,
gegell das iiberaus dilnne Ende werden sie licht. Terminalborsten kurz,
ganz licht, daher schwer messbar. - Karperlange: 31-3.35mm.
Die neue Art ahnelt wegen. des ungewahnlich lang behaarten Tubus
am meisten der L. acaleatrix KARNY, die Tubushaare sind aber bei
fimbriatrix noch langer, doch reichen sie nicht so weit gegen das Tubusende
wie bei aCllleatrix, bei welcher Art ilbrigens der Tubus viel kUrzer ist.
Der Tubus ist hier 4.5 mal so lang als der Kapf (vom Augenvorderrand
an gemessen), wahrend er bei aculeatrix kaum viermal so lang ist als der
Kopf (bei der neuen Art ist del' Tubus ungefahr so lang wie die ilbrigen
Segmente zusammen, doch kann dieses Merkmal zur Unterscheidung der
Arten nicht herangezogen werden, da ja das Abdomen mehr oder weniger
stark zusammengezogen sein kann). Uebrigens besitzt aellleatrix kurze
Postokularborsten und der ganze Karper ist dunkler.
Patria: 2 ~9,4 Puppen IL, Phi lip pin e n, Luzon, Mt. Makiling, leg.
BAKER.
Leeuwenia caelatrix KARNY.
Neuer fundort: d'd',~~ und jugendstadien (die Larven leider nicht sehr
gunstig erhalten). Kuala Lumpur, Malakka, 24. IX. 1920,Eugeniasp.,Blattgalle
2b". leg. DOCTERS VAN .LEEUWEN.
Die Arten der Oattung LeeuweniaKARNY.
1 (2) Tubus fast unbehaart, sehr dilnn, mindestens 17 mal so lang als am
Orunde breit. Kopf sehr lang, mindestens 1.8 mal so lang als
breit. d. Hoodiella KARNY.
2 (1) Tubus delltlich, wenn auch oft sparlich und anliegend behaart.
3 (8) Dicke Postokularborsten hinter der Kopfmitte vorhanden (SlIbg.
Hystricothripoides FULMEK) (sieh vielleicht auch coriaceaBAON.)
4 (5) Postokularborsten tang karnyi (FULMEK).
5 (4) Postokularborsten kurz.
6 (7) Postokularborsten dick, dornartig, fast ganz an den Kopfseiten.
Hinter den Augen kein einspringender Winkel .
. . karnyiaua nom. nov. (karnyi RAMAKR. A YY AR).
7 (6) Postokularborsten dunner, etwas weiter nach innen gerilckt. Kopf
hinter den Augen mit starker Kerbe. Die Hingsten Tubusborsten gut
doppelt so lang als der Tubus breit .... acuteatrix KARNY.





9 (10) Borsten des sehr schmalen Tubus kurz, fast anliegend,
kUrzer als die Tubusbreite ..... eugeniae BAGNALL.
10 (9) Borsten des breiterenTubus Hinger,seltenfast anliegend.
II (20) DieseBorsten weniger als 3 mal so lang als der Tubus an seiner
breitestenStelle breit.
12 (13) Kopf parallelseitig.Barsten des Tubus dUnnerals bei gladiatrix,
nach hinten gerichtet Borsten an den Vordereckendes Prothorax
• verkUmmert... " .. coriacea BAGNALL.
13 (12) Kapf nach vorn verengt,wennparallelseitig(caetatrix),dannBorsten
an den Vorderecken des Prothorax vorhanden, Tubusborsten
abstehend.
14 (17) Das distaleViertel oder FUnftel des Tubus fast ohne Borsten.
15 (16) Oelbbraun, 5 Fiihlerglied nicht kiirzer alsdas4, eheretwasHinger.
7. und 8. Fiihlerglied ziemlich viel Hingeralsdas5. Borstenanden
Vorderecken des Prothorax Jang..... seriatrix KARNY.
.16 (15) Dunkel kastanienbraun. 5. Fiihlerglied kiirzer als das 4.
7 +8. Fiihlerglied so lang wie das 5... indica BAGNALL.
17 (14)Tubus fastbiszumEndebeborstet.VordereckenborstendesPrathorax
sehr kurz, aber vorhanden(wahrend sie bei coriaceafehlen).
18 (19) Tubusseiten gerade, zum Ende geradlinig verengt, in der Mitte
daher schmalerals an der Basis .... gladiatrix KARNY.
19 (18)Tubusseiten schwach konvex, der Tubus ist daher an der Basis
schmalerals in der.Mitte. Kopfseitenannaherndparallel,hinterden
Augen stark geschniirt (mit tiefer Kerbe).. caelatrix KARNY.
20(II) Die langstender Tubusseiten-Borsten3.3malso langalsderTubus
an seiner breitestenStelle breit. Kopf ungefahr parallelseitigoder
sehr wenig nach vorn verengt ..... fimbriatrix PRIESNER.
B. Eine neue Phloeothripiden-Oattung.
Litotetothrips gen. novo I)
Ftihler 8-gliedrig, schlank, das 8. Olied diirdl, viel dunner als das
vorhergehende.Kopf (ohne Interantennalfortsatzgemessen)ungefahr so
lang wie breit (etwas breiter als lang), nach hinten starkverengt,deutlich
langerals der Prothorax. Die hinteren Ozellen nahe denVordereckender
Netzaugen.Wangen mit schwachen,aberdeutlichenSeitenborstchen.Augen ,
gross, hinten gerade abgestutzt, ihr Zwischenraumnicht grosser als die
Augenbreite.Mundkegel s eh r kurz, breit gerundet.die Halfte des Pro-
sternums bedeckend. FlUgel gleich breit, mit wenigen Schaltwimpern.
Vorderbeinen i cht verdickt (0"), auch die Vordertarsenv6Jlig unbewehrt
(d'). Tubus (0") kiirzer als der Kopf.
Typ. gen. L. cinnanzomisp.n.
I) At1;6r1J~'Einfachheit.
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.Die Oattung gehort phylogenetisch in die Niihe yon Gynaikothrips
oder Eugynothrips,.da die FlGgel gleich breit sind, der Kopf deutlich
liinger ist als der Prothorax, aber ziemlich kurz (sogar etwas breiter als
lang), mtissen zum Vergleich die Oenera Gastrothrips,Treherniellaund
Cryptothripsherangezogenwerden; Oastrothripshat aber kleille Augen
und schmale Fltigel; Trelzerniellahat verdickte Vorderschenkel und be-
zahnteVordertarsen(gehOrtin dieHoplotlzrips-Verwandtschaft),Cryptothrips
umfasstrobuste Arten, deren d'd' verdickte Schenkel haben..,
Fig. 1. Litotetothripscinnamomi,
gen. nov., spec. nov.-Kopf und
Prothorax des ~.
Fig. 2. Litotetothripsclnnamomi.-Fiihlerdes ~.
Litotetothripscinnamomisp.n.
(Fig. 1 u. 2)
d': Schwarzbraun. Beine dunkel, hellgelb sind die Vorderschenkel,
die ganzenVordertibienundVordertarsen;dieMitteI- und Hintertarsengelb,
grau getrubt, die Mittel- und Hintertibien nur mitundeutlichem,schmaletil
gelbem Endsaum. 1. uJ1d 2. Ftihlerglied dunkel, das 2. am Ende etwas.
aufgehellt,3.-7. Olied hellgelb, das 7. Olied
amEnde oderin derEndhiilfteschwachgetriibt,
am Orundelicht,beim2.Exemplaristauchdas
6. Olied am Ende schwach getrtibt.Fltigel
vollkommen gIashel1.
Kopf J 80-182 (samtInterantenalfortsatz
202),u lang, an den Augen 185-187,u breit.•
Augen 87,ulang,hintengeradeabgestutzt,ihre
Breite und ihr innerer Anstand 60J~' Augen
nach vorn starkgerundetverengt,ebensodie
Wangen nach hinten (Fig. 1). Die hinteren
Ozellen stehensehr weit vorn,nahedenVor-
derecken der Netzaugen,dervordereOzellus
deckt den. Interantennalfortsatz,ohne ihn zu
iiberragen.Postokularborstenhalbso langwie einAuge,dunkel,ihr Abstand
von denAugenca.70,ihr Abstandvon einanderJ 38,u.Mundkegelstarkgerun-
det,sehrkurz.Wangenmiteinigenkurzen,hellenBorstchen.Filhler363-389,u
lang. FtihlergliederIangen(~breiten):25-28 (39),48(28),53(22),48(27),50
(25),50(22-24), 50-52 (20),48-49 (11)p.3. Olied mit einem Sinneskegel
(17 ,u), 4.Olied mitderen2 +1,5.01.ebenso,6.01. 1+1.7.Ol.ld. Sinneskegel
des3.und4.Oliedesetwa17p lang,gerad@..Das8.Olied sehrschlank,bedeu-
tend dunnerals das7. Prothorax104(mitbasalerBindehaut118),ulanll,ohne
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Coxen 234 f-l breit. Seine Borsten ziemlich kurz, dunkel. Vorderrandborsten
sehr klein, kaum sichtbar, Lateralborsten 43 f-l. Posteromarginalborsten 52 f-l
lang, Die Prothoraxborsten sind wie die Basalborsten der Fli.igel praktisch
spitzig, die iibrigen Korperborsten v611ig spitzig. Vorderschenkel nieht
verdickt, wie die Schienen t1nd Tarsen lInbewehrt. Pterothorax 295 f-l breit,
seitlich ganz schwach gleichmassig gerllndet. Fliigel etwa 776- 796f-llang,
vollig gleich breit, die vorderen mit 5-6 Schaltwimpern. Nur z w ei Fliigel-
basalborsten sind entwiekelt, die 3. rlldimentar, erstere messen 28, bezw.
34/1.. Das 2. Abdominalsegment 268 fA. breit. Von den Borsten des 9. Seg-
mentes misst B. 1 : 140,B. 3 : 155,B. 2 ist (d')50-62 f-l lang. 9. Segment iiber
• die Tubusbasis wenig vorgezogen. Tublls dorsal (in der Mittellinie) 120,an
den Seiten gemessen 129,am Orllnde 56-60, am Ende 31-32 fA. breit, er
ist nach hinten geradlinig verengt. - Korperlang'e (gedehnt!: 1,63mm, wenig
koritrahiert 1,42 mm.
Patria: Taihoku, Formosa 14. III. 1921,an Cinnamomumcamphora
,NEES et BERM.; 2 d'd', OKUNI leg.
C. Revision der Gattung Mesothrips ZIMMERMANN.
Mesothrips ZIMMERMANN.
1900. ZIMMERMANN, Bull. Inst. Bot. Buitenzorg, No. VII, p. 12.
1921.KARNY, Treubia, I, 4, p. 250, 255.
1927.PRIESNER, Thys. Eur.· p. 477.
LeptothripsKARNY nec HOOD.
Fiihler 8-gliedrig, Sinneskegel diinn, lang, 3. Olied (etwas schwacher
die folgenden) zum Ende stark erweitert 1). Kopf hinten mehr weniger
halsartig geschniirt, beim d' starker als beim~, Wangenmitdunklen
Dornchen (besonders hinten) besetzt. Kopfhinterrand diek wulstartig. Vor-
derbeine, besonders die Schenkel beim ~ in der Regel viel starker
aIs be i m d', oft sehr stark verdickt. Fliigel gegen die Mitte verschmalert,
van da ab ziemlieh gleichbreit oder nur wenig erweitert, n i e m aIs de r
ganzen Lange nach annaherp:! gleichbreit. Tubus geradseitig
konisch.K6rperborsten spitzig oder abgerllndet, hochstens sc h m a I geknopft.
Die d'd' sind yon den ~~ leicht dadurch zu unterscheiden, dass bei
ersteren zwischen B 1 und B. 3 des 9. Segmentes ein kurzer Dorn steht,
der bei den schwacheren Arten durch eine g era d e, kurze Borste ersetzt ~
ist. Seitlich Iiegende Stucke sind an der deutlichen "Schuppe" sieher zu
erkennen.
Unter dem Namen Mesothrips wurden eine ganze Reihe von Arten
beschrieben,doch gehoren zahlreiehe hievon nieht hierher, wahrend einige
unteranderem Namen beschriebene Formen zu Mesothripszu zahlen sind.
SchonZIMMERMANNS Oattung Mesothripsumfasst Arten, die in verschiedene
I) Dies jedochnur von obengesehen,wahrenddie Glieder von derSeitegesehen
vie!schma!ersind, woraufbesondersgeachtetwerdenmussl
,.l
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o lltungen gehoren. Die Aufteilung derselben wurde bereits van KARNY
durchgefiihrt und zwar hat die van ZIMMERMANN (I.e. p. 12) anerster
StelIe beschriebene Art: "Mesothrips llzeU" als Typus dtr Oatiung Oy-
'" naikothrips zu gelten, da ZIMMERMANN in der Abbildung, die er van
dieser Art gibt (I c. fig. 4), den Namen Oynaikothrips gebralleht. Die
nachste Art: chavicae geh6rt, wie schon KARNY fand, ebenfalls zu Oy-
n,likothrips und vielIeicht auch Mesotlzripsparvus ZIMM.; sieher ist, dass
diese mil MesotlzripsparVllS KARNY nieht identiseh ist. 1)
Ais Typus der Oattung Mesothripshat daher MesothripsjordaniZIMM.
Zll gelten.
Mit dieser Art kongeneriseh sind, soweit mir bis jetzt bekannt, auf- •
zufassen:












pyctes I(ARNY (+ f. debilis KARNY),
schollteniaesp. nov.,





Vorderschenkel entweder bei beiden Oeschlechtern oder nor beim
W eibchen (~) verdickt.
Mesothripsangusticollis(KARNY).
1925.LeptotlzripsangllsticoWs KARNY, Zeit. wiss. Ins.-Biol. XI, p. 88.
Als KARNY die Beschreibung dieser Art abfasste, waren ihm typische
Vertreter der Oattung Leptothrips nicht bekannt, so dass er auf die ziemlich
weit nach vorn gertickte Lage des vorderen OzelIus (der aber auf keiner
I) ZIMMERMAN schreibt (p. 15): "Schenkel dunkel, Tibien und Tarsen hell",
wahrend er bei der nachsten Art: jordani van dunklen Tibien spricht. Es ist m.E.




Erhebung sitzt, wie dies bei ieptothrips der Fall ist) das Hauptgewicht
legte und die Art in die genannte Gattung einreihte; dasselbe gilt fUr die
Arten constrictus und die anfangs bei Dolerothrips, spater bei Leptothrips
gewesene Art jasmini. Dass diese Tiere nicht zu Leptothrips gehoren,
ist nach Vergleich mit dem Typus dieser Gattung: L. mati (FITCH) leicht
zu sehen; dass sie zti Mesothrips gehoren, ersieht man aus der Kopfform,
der Beborstung desselben, der Filhlerform, Flilgel- und Tubusform.
Pafria: Plaboean b. Weliri (Urwald). 1. IX. 12,Anonaceae sp. (555 D.v.L.)
Mesothrips apatelus KARNY.
1925.MesothripsapatelllsRAMAKRISHNA A YY AR, journ. Bombay, Sep. p. 11.
1926." "KARNY, Mem. Dept. Agr.lnd.Ent.Ser.,IX.6,p.229,
fig. 26, pI. XXII, fig. 5.
Patria: Kollegal. Coimbatore, South India, 31.VIII. 1918,an Ficus refusa
(RAMAKRISHNA A YV AR leg.).
Wegen der gelben Tibien kann die Art nur mit M. parvusZIMM. ver-
glichen werden, von der sie sich aber durch den kiirzeren Kopf unterscheidet,
der nach ZIMMERMANN nur 1.2 mal so fang als breit sein soIl, wahrend
er bei apatellls nach KARNY 1.5 mal so lang als breit ist.
Mesothrips australiae HOOD.
1918. HOOD, Mem. Queensl. Mus, VI, p.139.
1924. KARNY, Ark. f. Zool., 17 A, 2, p. 50.
Pairia: Nelson, N. Q, Australien, juni u. August 1913 u. 1914 (A. A.
OIRAULT).
Mesothrips breviceps KARNY.
1913.KARNY, BuIl.jard. Bot. Buitenzorg, 2. Ser. X, p. 69.
1916. " Zeitschr. wiss. Ins.-Biol., XII. p. 130.
Patria: java, Kloet-Gebirge, 2. V. 1912,+600 m, in Gallen auf Ardisia
cymosa(DOCTERS VAN LEEUWEN leg.)
Mesothrips jordani ZIMMERMANN.
1900.ZIMMERMANN, Bull. Inst. Bot. Buitenzorg VII, p. 16,fig. 7.
1911.KARNY, Centrafbl. Bakt. Paras. Inf., Il, 30, p. 559-562.
1912. " Marcellia, XI, p. 148.
1913. " Bull.jard. Bot. Buitenzorg, X, p. 68.
1916. " Zeit. wiss. Ins.-Biol., XII. p. 130.
1923. " journ. Siam Soc., XVI, p. 145.
1926. " PRIESNER, Treubia VIII, Suppl. p. 111,Taf. VIII, fig. 43.
•
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Ausfilhrliche Beschreibung bei KARNY, 1912.
Patria: j a v a, in Blattgallen von Ficus retusa und F. benjamina,
femer Melastoma malabathricum,.Hinterindien (Klang Chang, Saigon,
Bangkok) an denselben Pflanzen (DOCTERS VAN LEEUWEN leg.)
Neue fundorte: d'o'A ~~, Singapore +25 m, 17. IX. 1920,Ficus benja-
mina, Blattgalle Nr. 18 (DOCTERS VAN LEEUWEN); H 0n g k 0 n g, 3. XI.
1920,Ficus retusa, Blattgalle Nr. 83.
Das d' ist bedeutend zarter als das ~, seine Schenkel sind schwach
verdickt. Kopf weniger gestreckt. 9. Segment etwas vorgezogen, oben
seitlich mit 1 Paar kurzen dunklen D6rnchen oder Dornb6rstchen. Das d'
k6nnte leicht irrtumlich fUr eine andere Species gehalten werden.
Mesothrips constrictus (KARNY).
1912.LeptothripsconstrictusKARNY, Marcellia, XI, p. 150..
19'13. " " "Bull. jard. Bot. Buitenzorg, 2,X. p. 67.
1915. " " "Zeit. wiss. Ins.~Biol., XI, p. 88.
1923. " " "Treubia, III, p. 314.
1923. " " "journ. Siam Sec., XVI, 2; p. 130.
KARNY erwiihnt (I. c. 1923, p. 130), dass diese form vielleicht in
Zukunft als eine mikromere form des Mesothripsjordani aufgefasstwerden
k61'1nte.Ich halte M. constrictusfUr eine dem M. jordani zwar sehr nahe
stehende; aber dennoch spezifisch verschiedene form. Der Kopf ist bei
M. jordani deutlich schmaler, die Augen sind im ProW weniger gerundet,
die Terminalborsten sind bei constrictuskraftiger entwickelt. .
Patria: java, Semarang, l. 1912,FiClls retusa u. F. benjarnina;die
tibrigen van KARNY gemeldeten fundorte k6nnen fUr diese Art erst nach
Revision der betreffenden Exemplare angefUhrt werden, da es sich ja um
d'd'van M. jordani handeln kann.
Mesothrips jasmini (KARNY).
1913. Dolerothrips jasmini KARNY, Bull. jard. Bot. Buitenzorg, 2, X, p. 80.
1915. Leptothrips " " Zeit. wiss. Ins.-Biol. p. 88, 89.
1-915. Eothrips jasrnini HOOD, Entomologist, p. 107.
Die Art wechselt nun schon das dritte Mal die Gattung; ich habe ein
Stuck derselben vor mir, und finde, dass sie unzweifelhaft zuMesothrips
geh6rt. Eine genaue Beschreibung findet sich bei KARNY (I.e.). "-
Patria: java, Karang-Anjar b. Semarang, 14. VII. 12 in einer Blattgalle
auf jasminum pubescens(DOCTERS VAN LEEUWEN).
Mesothrips latifolii KARNY.
1916.Mesothripslatifolii KARNY, Zeit. wiss. lns.-Biol., XII. p. 130,188,fig. 23.





1913.MesathripsleeuweniKARNY, Bull.Jard. Bot.Buitenzorg,2,X, p.71,fig.51.
1916. " "',, Zeit.wiss.lns. BioI., XII, p. 130.
1926. " " PRIESNER,Treubia, VIII, Suppl., p. 114. Taf. Df,
fig. 45, 46.
Patria: Java, Urwald Plaboean b. Weliri, in B1attgallenauf Canace-
phalus naucleiflarus(DOCTERS VAN LEEUWEN).
Me;othrips longisetisspec. nov.





Eine kleine Art.·-~: Braun bis schwarzbraun,Beine ebenso, Vorder-
tibien braunlichgelb, Seitendunkler, 1. und 2. Fiihlerglied dunkel, das 2.
am Ende gelblich, das 3., 4. und 5. Glied hellgelb, ohne Trilbung, das6.
Olied am Grunde oder in derGrllndhalfteganz 1eicht braunlichgetriibt,
das 7. und 8. Glied ganz, aber auch sehr schwach und diffus braunlich
getriibt,das 7. am ausserstenGrunde meist hell. Fliigel hyalin,h6chstens
in der Endhalfte au sse rs t schwac h graulich getriibt.
Kopf 216-234 fllang, 173-183 fl breit,dem-
nach 1.3-1.35 malso langalsbreit.Wangenfast
parallelseitig, hinten sehr stark und p15tzlich
verengt, der abgeschniirte Halsteil gewulstet
(Fig. 3) 1). Wangen bis gegen die Augen hin
mitkurzen dunklen Dornchen(6oder7 im Profil)
besetzt.Augen gross, oval,92fllang, ihreLange
etwa0.4 der Kopflange, auch0.4derKopfseiten
einnehmend.Entfernung der Augeninnenrander
etwa70fl. Der vordere Ozellus schneidet mit
demVorderrande derNetzaugenab,diehinteren
stehenungefahr in der Mitte derselben.Mund-
kegel gegen das Ende verengt,dort +schmal
gerundet,den Hinterrand desProsternumsnicht
erreichend, bei gedehntenStiicken nur dessen
Mitte.Oberlippe stumpf. Postoklliarborstensehr
lang, haarartig,stark gebogen(155-170 fl), ihr Abstandvoneinander155fl.
Fiihler (bei wenig gedehnten Gliedern) 380-405 fl lang. Filhlerglieder-
langen(-breiten):? (B. 39,Sp. 34),50(31),73(34- 35),67(35),56- 57(31),53
(25), 43 (21),34 (12)fl. Die Fiihler-
glieder haben die fUr Mesathrips
charakteristischeGestalt. Das 8.
GJiedistamGrundenichtgeschniirt,
Fig. 4. Mesothripslongisetis.-FUhlerdes$!.. aber yom 7.gutabgesetzt.Sinnes-
1) BeigeschrumpftenStUckenkanndieSchnUrungUbersehenwerden!
,.I
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kegel: 3. 01. 1+2, 4.01. 2+2,5.01. 1+1,6.01.1+1,7.01. Id. Prothorax
240-277 p. ohne Coxen breit,156-173Iang. Vorderschenkelmehroderwe-
niger stark verdickt, Vordertibien kdiftig, Vordertarsenmit starkemZahn.
Be b 0 r s tun g des Pro tho r ax s eh r c h a r ak t e r i stis ch. Alle
Vorderrandborstensehr gut entwickeIt,die inneren kilrzer und schwacher
(etwa50p),dieausserenkraftigerundlanger,dielateralengebogell,lang(etwa
140p.).Von denHinterrandborstenistdasausserePaar gebogen,k urzer als
dasLateralborstenpaar,dasinnerePaardunner,aber vie I I an g e r, h aa r-
art i g, wie die Postokularborsten,seine Langebetragtetwa190p.,das is t
etwa s mehr aIs die Pro notu mIange! Die Borstensind dunkel.Meso-
thorax311-330p.breit.FliigelgegendieMitteverengt,vondortgegendasJ;:nde
nur wenig erweitert,dieBasalborstenlang,dunkel,nichtvollkommellscharf.
Vorderfliigel mit7-9 Schaltwimpern.Tubus 208p.lang,amOrunde70-80,u,
amEnde 40p.breit.BorstenamAbdomenlang,hell(gelblich),dieIangstendes
9. Segmentesmessen240-260,u,sind also deutlich Hinger als derTubus,
alle spitzig.Terminalborsten190-210,ulang,wenigstensamOrunde dunkel.
cf: Das cf hat stetsnur massigverdickteSchenkel,gleichtsonstdem~,
der Hals ist etwas starker geschniirt, die Wangen stark bedornt. Tubus
183 ,u lang, bei einer Kopflange von 225-235 ,u undeinerProthoraxlange
von 173 ft. Dornchen des 9. Segmentes(B. 2) verhaltnismassigdunn,von
den Kurzborsten des Segmentesnicht sehr verschieden.Schuppedeutlich,
Ausrandung des Tubus tief, aber wegen der dunklen Farbe des Tieres
leicht zu iibersehen..
Patria: Penang, Melasfoma malabafhricum, BlattgalleNr. 37; 28. IX.
1920(leg. DOCTERS VAN LEEUWEN).
Mesothrips melinocnemis KARNY.
""1926.
1925.MesothripsmelinocnemisRAMAKRISHNA AYY AR, journ. BombayNat.
Hist. Soc., Sep. p. 11.
KARNY, Mem. Dept. Agr. Ind. Ent.Ser.,IX,
6, p. 228, fig. 25, PI. XXII, fig. 4.
Diese Art ist wegen der gelben Tibien in erster Linie mit M. parvus
ZIMM. zu vergleichen, sie ist aber mit dieser Art nicht identisch,denn
abgesehenvon den vollig abweichendenrelativenLangenderFiihlerglieder
hat M. parvus langerenTubus, der "0.2 mal langer als der Kopf" ist.
Patria: In d ia, Taliparamba,Malabar,aufBlatterneinerwildenSchling-
pflanze, 17. IX. 1918(RAMAKRISHNAleg.)
Mesothrips pyctes KARNY.
1916.MesothripspyctcsKARNY,Zeit. wiss. Ins.-Biol., XII, p. 131,191,fig.25.
1926. " "PRIESNER, Treubia,VIII, Suppl.,p.112,Taf.IX, fig.44.
Patria: Java, Tempoeran,1.1II. 1914,an Eugenia sp.,Biattrandrollung
(DOCTERS VAN LEEUWEN leg.)
PRIESNER: IndomalayischeThysanopterenI.
M. pyctesf. debilis KARNY.
1916.KARNY, I.e. p. 131,192,fig. 26.
Patria: Wie bei vorigem.
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Mesothrips schouteniae spec. novo
(=NeoheegeriamendaxKARNY, p.p.)
(Fig. 5 u. 6).
~: Schwarzbraunoderschwarzlich.Vordertibiengelb,amAussen-oder
auch am Innenranddunkel, VordertarsenheJlgelb,.Mittel- undHinterbeine
schwarzbraun, Tarsen dunkel gelblichgraubraun. 1. und 2. Fiihlerglied
wie der Karper geHirbt, das 2. am Ende etwas aufgehellt,3.-6. Glie~
hellgelb, das 6. (vielleicht bisweilen auch das 5. ganz unmerklich)am
Ende schwach getriibt, das 7. Glied gelbgraubraun,am Orunde oder
in de r 0 run d h a1ft e lie h t, das 8. ganz dunkel. Fliigel hyalin.
Kopf 250-270ft lang, 180-200ft
breit, demnach1.3-].4 mal so lang
als breit. Augengross,105p.Wangen
gerade,hinten etwas geschniirt,Kopf
oben etwas gew6lbt. Kopfbarstchen
sehr zart, auch v 0r der Schniirung
bei dieser Art nur wenig kriiftig,
und sehr kurz.Postokularborstenlang
(113-122 ft), dunkel,gebogen,kiirzer
als bei M. longisetis, knapp hinter
den Augen eingelenkt. Oer vordere
Ozellus schneidetnicht ganz mit der
H6hedesKopffortsatzes(lnterantennal-
stiickeszwischen den FiihlerwurzeIn)
ab, die hinterenOzellen (gross)Iiegen
ganz wenig vor der Mitteder Augen- Fig.5.MesoSrips schouteniae,spec.nov.-
I~nge, etwa in der Mitte des lnnen~ Kopf und Prothorax des S?
randes,det Augenhinterrandverliiuft etwas schrag nach innen.Mundkegel
spit z i g. Fiihler 415-433ft lang. FiihlergliederJangen(-breiten)yom 2.
Gliedean: 50-53(34),67(39),70'-72(39-41),63-64(29-31),53(25-27),
• 45-46(21-23),34(11-13).u. Prothorax 164-173ft lang, 310-363(samt '
Coxen 355-425) ft breit. V ordereckenborstengut entwickelt, mit hellem
Ende, 67ft lang, dunkel, wie die iibrigen, die inneren Vorderrandborsten
~ 59~64 p. die Lateratborsten
-' . -.. ... etwa 85 ft lang, viel kiirzer
..::::;::?' .. il. als bei longisetis,innereHin-, tereckenborsten 155,aussere
Fig. 6. Mesothripsschouteniae.- FUhler des S? kiirzer, 98-106 ft lang, ge-,
«
•
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.bogen. Vorderschenkel verdickt, Vordertibien kraftig, Vordertarsenmit
ziemlich starkem Zahn. Mesothorax363-424 fJ-breit. fliigel von der fUr
Meso/hrifls charakteristischenGestalt,mit 8-11 Schaltwimpern.Abdomen-
seiten mit geraden,nicht oder wenig gebogenenhellenBorsten,von denen
die dor~alenam Ende schmal abgerundetsind. Borsten am 9. Segment
sehr lang~B. 1: 260-270, B. 2: 240fl, haarspitzig,gelb.Tubus 200fJ-lang,
am Grunde 87-90, am Ende 45fJ-breit.Terminalborsten225fJ-lang,gegen
das Ende weisslich.
cf: Auch hier die Schenkelverdickt, genauso starkwie beimQ. Tubus
165fJ- lang, am Grunde 75-80, am Ende 42fJ-breit. Statt B.2 des9.Seg-.
mentes eine gerade, etwa 30 p. lange, getriibteBorste (bei jasmini ist
dieselbe Borste 50 fJ-lang).
Patria: Java, Mangkang, Djattiwald, 23. 11.1913,jedes Tier in einer
sehrjungenGalleanSchouteniaovataKORTH.(DOCTERSVANLEEUWENleg.).
Mesothrips ustulatus KARNY.
1923.Mesothrips ustulatus KARNY, Joum. SiamSoc., XVI, p. 146.
1926." "PRIESNER, Treubia, VIII, Suppl., p. 108,109.
Patria: Saigon, Cap St. Jacobus, 21..X. 1920,in BlattgalleanMemecylon
spec.(DOCTERS VAN LEEUWEN leg.).
Mesothrips spec. KARNY.
1926.Mesothripsspec.KARNY, Mem.Dept.Agr.lnd., Ent.Ser., IX, 6,p.231.
Patria: India, Coimbatore, in Blattrollen an Mango, Ill. 1924(c.K.
SUBRAMANIAM).
Mesothrips vitripennis KARNY'.
1923.MesothripsvitripennisKARNY, Journ. Siam Soc., XVI, 2, p. 149.
1926." ,,(?) PRIESNER,Treubia, VIII, Suppl.,p. 11'0.
Patria: Saigon(Tri Han),+100m,19.X. 1920,in Blattgallenvon?Aporosa
(No. 57). (OOCTERS VAN LEEUWEN leg.)
2. Paramesotlirips PRo
Vorderschenkel bei beiden Geschlechtemeinfach. Mundkegel spitz.g.
Mesothrips mendax (KARNY).
1912.NeoheegeriamendaxKARNY, Marcellia, XI, p. 122(partim).
1913." " "Bul1.jard.Bot.Buitenzorg, X, p.64,fig.44.





Zu dieser Art gehOrennur die von Malloius gemeldetenStucke, die
Exemplare von Schouteniagehoren,wenigstenssoweit ich sieuntersuchen
konnte, einer.neuen Art (s. oben!) an. 1mweiblichen Geschlechteist M.
mendaxvon M. schouteniaedurch die vollig einfachenVorderschenkelund
die kilrz.erenBorstendesVorderkorpers,im mannlichenGeschlechtebenfalls
durch die schlanken Vorderschenkel,ferner die kilrzeren Borsten desAb-
domens und den schlankerenTubus verschieden.
Patria: lch sah nur Exemplarevon: Java, Salatiga,7. IV. 1912,in Blatt-
galien auf Mallotus repand1l.s(DOCTERS VAN LEEUWEN leg.).
. Ob dievon KARNY (1923.p. 113)angegebenenStiickehierhergehoren,.
kann erst durch Vergleich sichergestelltwerden; KARNY zweifeltbereitsdie
Identitat (wenigstenseines Teiles) derselbenmit denjavanischenTypenan,
indem er ausser Exemplarenvon MallotusphilepinensiseinStuckvon Salacia
(?) erwahnt: "In the latter the mouth-coneis typically shaped,but in the
specimensfrom Mallolus it is somewhatshorterandmorebluntthanin the
Javanese type specimensfrom Mallotus."
Uebet:,sichtzur Bestimmung der Mesothrips-Arten.
1 (8) Kopf hochstens 1.2mal so lang cilsbreit.
2 (7) Vorderschenkelbeim ~ stark verdickt. _
3 (6) Kapf am Grunde nicht geschnilrt. .
4 (5) Tibien und. Tarsen hell. Tubus 1.2 mal so lang als der Kopf. Kopf 1.2 mal
so lang als breit, Wangen parallel. Augenlange iiber 1/3 der KopfIange. Fliigel
gleichmassig braunlich. Auch das 7. und 8. Fiihlerglied am Orunde licht. •
.' .•.•.•.•••...•.••.• cf. parvus ZiMM.
5 (4) Tibien dunkel, h6chslens an der Basis oder am Ende lichter ....•.
. . . . . . cf. vicinusnom. novo (=parvusKARNY nec parvus ZlMM.)
6 (3) Kopf am Grunde geschnilrt, Wangen mit einigen schwachen
Dornchen. Kopf 1.1-1.6malso langalsbreit.d.vitripennisKARNY.
7 (2) Vorderschenkel beibeiden Oeschlechternnichtoderkaumverdickt.
Mundkegel sehr spitzig. Kopf am Orunde etwas geschniirt. ..
. . . . . . . . . . . . mendax (KARNY).
8 ( 1) Kopf wenigstens 1.3 mal so lang als breit. Tubus Hingeroder
kiirzer als der Kopf.
9 (10) Aile Tibien hellgelb. 3. bis 7. (oder 8.) Fiihlerglied hellgelb.
5. Olied 55 ft lang melinocnemis KARNY.
10(9) Wenigstens die Mittel- und Hintertibien z. T. getrilbt.
11 (12)Kopf am Grunde kaum geschnilrt .... cf. jasmini (KARNY)
apatelusKARNY.
12 (11)Kopf am Grunde geschniirt.
13(14) 19-25 SchaHwimpern.Kopf 1.4-1.5 malso langalsbreit.Wangen
nach hinten nicht verengt. Fliigel nur entlang der Mitte rauchig
getriibt. Tubuslange 0.66 der Kopflange. Borsten am 9. Segment
etwas langer als der Tubus leeuweni KARNY.
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14 (13) Oeringere Schaltwimpernzahl.
15 (16) filhler auffallenddick, ihre mittlerenOlieder de uti i c h weniger
als doppelt so lang als breit. Kopf 1.5 mal so langalsbreit.fiihler
1.5 mal so lang als der Kopf. fliigel ander Basis ziemlich klar,
in der Distalhalftegrau angeraucht.12Schaltwimpern.Tubus etwas
langerals der KopL Postokularborstenmassiglanglatifolii KARNY.
16(\5) flihler meist gestreckter,wenigstensurn 2/3 langeralsder Kopf; ist
\ das 3. Olied nur 1.9 mal so lang als breit, dann sind nur 8-9
Schaltwimpern vorhanden oder der Tubus ist klirzer als der KopL
17(24).tubus doppelt bis 2.3 mal so lang als am Orunde breit. Kopf 1.3
mal so lang als breit. Tubuslange etwa 0.52-0.75der Kopflange.
18 (23)5. flihlerglied 60-65 fA- lang. fliigel ganz hell oder nurwenig ge-
trlibt. 8-16Schaltwimpern..
19(22)8-11 Schaltwimpern. Das 7. fgl. wenigstens am Grunde oder
ausgedehnterlicht. Kopfseiten schwach bedornt.
20 (21) Innere Vorderrandborsten des Prothorax ca. 40 fh lang. Postoku-
larborsten h6chstens100fh lang. B. 2 des9.Segmentesbeim<f 50fh
lang ....•........... jasmini KARNY.
21 (20) Innere Vorderrandborsten des Prothorax 60-65 fh lang. Postoku-
larborstenmindestens110fhlang.B. 2 des9.Segmentesbeim0' 30fh
lang ..... ' .....•... schouteniae sp. novo
22 (19)12-16 Schaltwimpern.7.und 8. filhlerglied ganzdunkel.Kopfseiten
stark bedornt vitripennisKARNY.
23 (18)5. fiihlerglied 80 fh lang. fliigel auf der ganzen flache braunlich
angeraucht.8-12Schaltwimpern..... breviceps KARNY.
24 (17) Tubus mehr als 2.5 mal so lang als am Orunde breit.
25.(26) fliigel stark rauchig, mit dunklem Langsstreif,der bis zur Mitte
reicht. Hinterfliigel mit vollstandigemLangsstreif.Kopf 1.68malso
lang als breit. Augenliinge 1/3 der Kopflange. 1., 2. und 8.filhler-
glied dunkel;3.hellgelb,amEnde schwachgetrilbt,4.-6.Olied gelb,
in der Endhiilfte stark getriibt, 7. in denbasalen2/5 gelb. fiihler 1.5
mal so lang wie der Kopf. 16 Schaltwimpernaustraliae HOOD.
26 (25) fli.igel hell, i n de r End h Ii 1ft e bisweilen mehr weniger stark
getriibt, oder ganz getrilbt, dann aber 0 h n e ausgesprochenen
Langsstreif.
27(28) Kopf 1.7-2 mal so lang als breit (beim 0' bisweilen nur 1.6mal
so lang als breit). fiihler etwa wie bei vorigem gefarbt. Vorder-
schenkel beim ~ sehr stark verdickt, beim Mannchenschwach..
. . . • ~ jordani ZIMMERMANN.
28(27)Kopf weniger gestreckt,1.3-1.6 mal so lang als breit.
29 (30) Karper hell- oder gelblichbraun, Kopf dunkel braun, nach hinten
heller, Abdomen nur an den Endsegmentenschwarzlich, sonst
gelbbraun. Beine braungelb,aber die Mittel- und Hintertibiendeut-
Heh dunkler als die Schenkel ustulatus KARNY.
,.,
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30 (29) Karper schwarz oder braun, Tibien wie die Schenkel gefarbt,
dunkel. .(Bei blassenoder verblasstenStilcken die Schenkel nicht
Iichter als die Tibien.)
31 (36) Vorderschenkel des ~ sehr machtig entwickelt.pterothorax0.52
mm breit.
32 (33) Flilgel auf der ganzen Flache getriibt .•.• pyctes KARNY.
33 (32) Fliigel entweder nur in der Distalhiilfte getriibt oder glashell.
34 (35) Fliigel wie bei jordaniin der Distalhalftegetriibt
................ angusticollis KARNY.
35 (34; Flilgel glashelI. Fiihler schlankerals bei jordani, Kopf hintennicht
deutlich geschniirt .... ', ..... apatelus KARNY.
36 (31) Vorderschenkel kiirzer und schmachtiger.Mesothorax hachstens
0.43 mm breit.
37 (40) Das 4. und 5. Fiihlerglied am Ende deutlich getriibt.
38 (39)Das 7. Fiihlerglied wie das 8. ganz dunkeI. Kopf 1.3 mal so lang
als breit ...•....... pyctes f. debilis KARNY.
39 (38)Das 7. Fiihlerglied am Grunde hell. Kopf 1.5 mal so lang als
breit. constrictus (KARNY).
40 (37) 3.-5. FiihlergIied ganz hellgelb. Kopf 1.3-1.35mal so lang als
breit. Postokularborstensehr lang (155-170fJ-) longisetis sp.novo














" vicinus PRo (=parvus KARNY).
Diese Aden gehoren samtJichn i c h t in die Gattung Mesothrips.Von.
diesenkenne ich nur die Arten: M. indicus BGN., longusSCHM.,obscurus
SCHM. und pavethae SCHM. aus eigener Anschauung. Was die iibrigen
anlangt, geniigen die vorliegenden Beschreibungenzu dem Urteil, dass
die betreffendenArten in andereGeneraeinzureihensind. Fiir dieBAGNALL-
schen Arten wird v ie I lei c h t die Errichtung eines neuen Genus notig
sein, was ich aber am besten BAGNALL selbst iiberlasse. Ueber die
SCHMUTzschenArten folgendes:,I
•
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KARNY hat bereits (Zeit. wiss. Ins.-Biol. XII, 1916,H.3/4, p. 90) die
IdentiUit der Art Mesothripslongus SCHM.UTZ mit M. pavethaeSCHMUTZ
festgestellt: "In der nachfolgenden Tabelle" (folgt die Tabelle der Crypto~
thrips-Arten) "findet man ferner auch den von SCHMUTZ als Mesothrips
be:chriebenen longus (Syn.: Brunot/lripslongusSCHMUTZ inlitt. et schedis),
da ich mich nach Untersuchung der Original-Exemplare nicht entschliessen
kann, diese Species zu Mesothripszu stellen: sie ist ein echter Cryptothrips.
D~gegen habe ich den MesothripspavethaeSCHMUTZ (Syn.: Crassothrips
uzeli SCHMUTZ in litt et schedis), nicht getrennt angeftihrt, da ich nieht
imstai.1d.ebin, die beiden Arten voneinander mit Sicherheit zu unterscheiden :
SCHMUTZ hat sie im Material des Wiener Hofmuseums nicht getrennt,
sondern in einem einzigen Olaschen belassen, und in seiner Abhandlung
gibt er als einzigen Unterschied an: "Totallange tiber 2 mm ... M. longus
Totallange unter 2 mm . " M. pavethae.
"Es ist klar, dass eine solche Unterscheidung nicht ernstgenommen
werden kann, namentlieh wenn man bedenkt, wie sehr die Totallange
durch Dehnung oder Zusammenziehung des HinterJeibes beeinflusst wird."
Nach Untersuchung der SCHMUTZschen Typen fand ich KARNYs Be-
merkungen vollkommen berechtigt, nur geh6rt die Art "Mesothrips"longus
SCHMUTZ nicht zu Cryptothrips, sondern zu der von mir fUr einen Teil .
der ehemaligen Cryptothrips-Arten geschaffenen Oattung Eugynothrips.
M. pavethaeist mit Mesothripslongus vollkommen identisch, er ist nur auf
Stucke mit kontrahiertem Abdomen begrundet, was schon daraus ersichtlich
ist, dass die Mesothoraxbreite bei beiden "Arten" dieselbe ist, auch von
SCHMUTZ gleich (0,4 mm) angegeben wurde. Die Art hat also Eugynothrips
longus zu heissen, da longus an erster Stelle beschrieben ist. Eine genaue
• Beschreibung dieser samt anderen der SCHMUTzschen Arten soli spater
gegeben werden. (VergI. auch KARNY I. c. 1916.H. 5/6, p. 129.)
KARNY hat dann in der genannten Publikation bei der Beschreibung
der Oattung Mesothrips(p. 129)auch auf die SCHMUTZsche Oattung Ischy-
rothrips hingewiesen. Als Typus derselben hat KARNY die Art 1.crassus
SCHMUTZ aufgefasst, da sie die einzige Art ist, von der SCHMUTZ ein
Totalbild (Tat. VI fig. 26) geliefert hat. Mit KARNY fasse ich diese Art als
. Vertreter einer besonderen Oattung auf, sie gehort sieher zu den Mega-
thripinae PRo (1927)und ist habituell Machatothrips und Adiaphorothrips
ahnlich. In die niichste Nahe gehort auch 1.obscurusSCHMUTZ, deSSe!l
fiihler (rechter fiihler z. T. abgebrochen) n u r i nf 0 I gem 0n st r 0 ser
oest a I tun g siebengliedrig ist 1 jedenfalls handelt es sich nieht - wie
KARNY meinte - urn einen Mesoihrips, denn auch diese form gehort zu
den Megathripinae. Das gleiche gilt von I. niger SCHMUTZ, doch wird
diese Art zu Ethirothrips KARNY zu stellen sein. Ischyrothripsspinoslls
SCHMUTZ endlich ist ein typisches ~ von DinothripssumatrensisBAGNALL!
